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L'ESCRIPTURA DE LES DONES 
EN LA PREMSA COMARCAL: 
UNA FONT PER A LA HISTÒRIA 
L'escriptura com a reveladora dels subjectes 
"Escriure ens permet fer que s'escolti el nostre pen-
sament, posant-lo a disposició d'aquells o aquelles 
que avui o demà poden escoltar-lo.»^ Amb aquestes 
paraules Luce Irigaray posa en relleu dos aspectes fo-
namentals que formen part de l'experiència i el fet 
d'escriure: la capacitat de l'escriptura de donar for-
ma i expressió perdurable al pensament de qui escriu 
i la possibilitat que ofereix de mediació amb d'altres. 
Pel que fa al primer aspecte, el de l'escriptura com a 
vehicle del pensament, vull recordar el valor que la 
filòsofa Hannah Arendt donava a la paraula, en quant 
que reveladora del subjecte, perquè constituirà el fil 
fonamental de l'argumentació i la proposta que jo 
presentaré aquí. 
El de naixement és un concepte clau en el pensament 
d'Arendt, un concepte que ella utilitza en un doble 
vessant: el del naixement original de cada ésser humà 
—-el de la seva aparició en un món on ja n'hi ha d'al-
tres, amb la qual cosa quelcom singularment nou en-
tra al món—, i el de la inserció en aquest món a tra-
vés del discurs i de l'acció. "Amb paraules i actes", 
diu Hannah Arendt, "ens inserim en el món humà, i 
aquesta inserció és com un segon naixement, en el 
qual confirmem i assumim el fet nu de la nostra origi-
nal aparença física." Així, mitjançant l'acció i el dis-
curs homes i dones mostren qui són, revelen la seva 
personal identitat. "El descobriment del 'qui' és algú 
en contraposició al 'què' és algú [...] està implícit en 
tot el que aquest diu i fa."^ Acció i discurs creen un 
espai que permet delimitar la pròpia ubicació en qual-
sevol temps 0 lloc. És el que Arendt denomina l'es-
pai d'aparició. Estar privat d'aquest espai significa 
estar mancat de realitat, una realitat que, políticament 
i humanament parlant, és el mateix que aparició. 
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Historiadora 
Els conceptes creats per aquesta filòsofa, que he sin-
tetitzat de forma molt general, m'han suggerit for-
mes possibles de dialogar amb la història, tant per 
poder escriure-la com per poder ensenyar-la. Però si 
bé en el pensament d'Arendt discurs i acció es pre-
senten inextricablement units, jo prioritzaré ara el 
primer d'aquests conceptes, el discurs, com a base de 
la meva reflexió. 
Acostar-se a la història des de l'experiència femeni-
na implica, entre altres aspectes, la necessitat de deli-
mitar l'existència històrica de les dones, tant d'una 
manera col·lectiva com d'una manera individual. Se-
guint Arendt, cercar el que han fet i el que han dit ens 
ofereix un camí possible per accedir-hi. En relació 
amb el tema que m'ocupa, la memòria escrita que les 
dones han deixat de la seva presència ens permet re-
cuperar-les en la seva singularitat. A través de les se-
ves pròpies paraules podrem saber qui eren i com es 
van percebre, tant a si mateixes com al món que habi-
taven. 
Recuperar i considerar l'escriptura de les dones és, 
doncs, un vehicle imprescindible tant per a l'estudi 
com per a l'ensenyament de la història. Però, a més, 
la paraula escrita esdevé una mediació entre qui ha 
escrit i qui llegeix. A través de l'escriptura les dones 
del passat, un passat proper o llunyà, se'ns fan pre-
sents i se situen com a subjectes que parlen: que par-
len de si, que parlen del món en què van viure. I les 
lectores i lectors que des del nostre present les llegim 
i, per tant, les escoltem, tenim l'oportunitat d'entrar-
hi en diàleg. En aquest sentit, la idea de diàleg marca 
una modalitat d'aproximació històrica, de relació amb 
el passat, que, tot defugint el risc de la identificació, 
remet a l'existència de dos subjectes en relació d'in-
tercanvi. Quan hi ha lectores i lectors, quan s'ha esta-
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realment el seu espai d'aparició. No escoltar-les, pres-
cindir de les seves veus, és com condemnar-les a no 
haver nascut. 
Escriptura femenina i genealogia 
El pensament que han creat les dones i les paraules 
que han escrit —com tot pensament i tota paraula— 
no han sortit del no-res. Han tingut precedents i han 
obert noves vies. Com recordava Virgínia Woolf, "si 
estudieu alguna de les grans figures del passat, veu-
^ i ^ ^ " " ^ ^ reu que és una hereva alhora que una iniciadora".' 
Materials Cal, doncs, inserir-les en aquest esdevenir, on conti-
didàctics nuació i creació, individualitat i herència, no s'exclo-
uen sinó que es reforcen mútuament. Situar les dones 
i els seus textos en una tradició genealògica potencia 
la pròpia individualitat de cada escriptora, alhora que 
crea tradició. 
El concepte de genealogia presenta almenys quatre 
accepcions:'' la genealogia com a mètode descons-
tructor de les relacions de poder presents en el saber i 
el seguiment de les seves xarxes d'exclusió i de con-
formació de conceptes, en aquest cas els referits a la 
identitat de gènere; la genealogia com a forma de 
transmissió del poder-saber; una genealogia femeni-
na, recuperació de prototips, que cerca la construcció 
d'imaginari, simbologia, memòria i presència feme-
nina; i una genealogia feminista, memòria de les llui-
tes de les dones, de les seves accions i les seves idees. 
En relació amb aquesta classificació, jo utilitzo el 
concepte de genealogia en la tercera accepció, enca-
ra que amb un sentit menys restrictiu, de manera que 
hi estigui inclosa Vanomenada genealogia feminista. 
Perquè no es tracta de determinar si certes dones es-
criptores van ser feministes o fins a quin punt ho van 
ser, sinó de copsar el que les seves paraules revelen 
sobre el significat que elles van atribuir al seu ser 
dones en el món on van viure. Perquè, com recorda 
Fina Birulés, el femení es declina en plural.^ 
Treballar amb el concepte de genealogia té una im-
portància cabdal perquè, quan es tracta de pensament 
i de paraula femenina —que arrossega l'estigma de 
no tenir importància, de ser insignificant—, cal afron-
tar una pobresa aparent, una absència de tradició que 
reafirmi la independència i l'autonomia de les dones. 
Perquè, de forma general, com de nou ens recorda 
Virgínia Woolf, les dones de qualsevol classe han dis-
posat sempre de poc temps per sistematitzar un pen-
sament: "les dones sempre han exercit el pensament 
sobre la marxa; no sota verdes llànties en taules d'es-
tudi, no en claustres d'oblidades universitats. Han pen-
sat mentre vigilaven l'olla, mentre gronxaven el bres-
sol... A nosaltres ens correspon continuar pensant".*" 
Tanmateix, podem comptar amb prou camins per re-
cuperar les veus de dones anònimes (entre d'altres, el 
corrent de tradició oral). Però comptem, a més, amb 
l'obra de pensadores, escriptores, artistes, dones ge-
neralment pertanyents a l'elit social, que van tenir 
accés a la cultura i que han transmès una perspectiva 
femenina del món. 
La delimitació d'una genealogia de paraula femenina 
comporta, en primer lloc, la individualització de fi-
gures de dones que han deixat una memòria escrita 
de la seva existència. D'aquesta manera, les seves pa-
raules ens permeten situar-les com a protagonistes, 
reviure la seva època, mostrar el mode en què es van 
percebre i les relacions que van establir, entre si i amb 
d'altres. Una genealogia de paraula femenina afavo-
reix l'escolta de les fonts. En situar al centre la sub-
jectivitat de qui narra, la seva perspectiva personal, 
els límits del seu discurs, se suscita la presència d'una 
pluralitat de subjectes femenins. 
Les figures de dones que inscrivim en una genealo-
gia encarnen la singularitat de l'experiència femeni-
na. La genealogia estructura una tradició en què la 
figura està inserida: en estar relacionada amb un abans 
i/o un després, es trenca l'aïllament en què podia ro-
mandre, alhora que es neutralitza el risc de la seva 
consideració com a excepcionalitat. 
Tanmateix, cal tenir present que tota genealogia ha 
d'estar sempre considerada com una de les possibles, 
susceptible no només de ser ampliada i modificada, 
sinó de donar pautes per a l'establiment d'altres, que 
permetin acollir els àmbits més diversos i l'experièn-
cia femenina més variada. Totes, però, tindrien sem-
pre en comú precisament el seu caràcter genealògic, 
és a dir, la consideració de les dones com a éssers 
històrics en generació constant i en relació entre si. 
En una genealogia d'escriptura femenina, el que vin-
cula entre si les dones que en formen part és l'ús de la 
paraula en una dimensió pública. Aquestes dones re-
presenten una tradició d'escriptura, que permet supe-
rar la impressió que cada autora reinicia un discurs, 
com si es trobés en un espai acòsmic, en un present 
sense passat ni futur. Ans al contrari, permeten cons-
tatar que les dones, hereves i iniciadores simultània-
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ment, s'han acostumat a escriure com a cosa natu-
ral.' Una escriptura que pot abraçar diversos àmbits, 
no necessàriament excloents entre si: creació, pensa-
ment, argumentació de gènere, expressió i elaboració 
de l'experiència personal. 
Una genealogia de paraula femenina atorga, doncs, 
centralitat al discurs de les dones, que amb la seva 
escriptura revelen l'escenari de la seva memòria i re-
presenten el mode amb què han elaborat la seva prò-
pia i singular experiència. Però l'escriptura no és un 
projecte exclusivament individual i solitari, sinó que 
remet a un espai on es perfilen les vides d'altres do-
nes que han ocupat espais anàlegs i han viscut situa-
cions semblants. Així considerada, la subjectivitat 
comporta una sèrie d'elements relacionals, ja que l'ac-
te i la motivació d'escriure es configuren com una 
activitat social, suscitada i legitimada en un arrela-
ment de relacions, en una identificació amb una co-
munitat de pertinença." 
Escriptores en la premsa comarcal 
Amb la recerca que vaig dur a terme sobre les dones 
que havien escrit en la premsa comarcal' intentava 
situar-me històricament a la comarca del Baix 
Llobregat tot buscant veus femenines que poguessin 
oferir-me les referències necessàries. Considerava, 
així, l'escriptura en la premsa com l'espai d'aparició 
que dotava d'existència social les autores que hi ha-
vien publicat en un moment històric determinat, al-
hora que propiciava la possibilitat de la relació dialò-
gica a la qual ja he fet referència. La recerca perse-
guia, en conseqüència, l'assoliment del que puc sin-
tetitzar en tres objectius: individualitzar dones de la 
comarca a través de la mediació de les seves pròpies 
paraules, determinar de quins àmbits temàtics s'ocu-
paven en els seus textos i descobrir les relacions ge-
nealògiques que podien existir amb línies de pensa-
ment desenvolupades per les dones al llarg del temps. 
El que exposaré ara són alguns dels trets més gene-
rals dels resultats d'aquesta recerca. 
Pel que fa al primer objectiu, vaig poder catalogar 
seixanta autores i un total de dos-cents quaranta tex-
tos, que aplegaven les temàtiques més variades. A 
partir de la seva consideració global, vaig poder deli-
mitar quatre grans àmbits en els quals podia inscriure 
la major part dels escrits catalogats: creació literària, 
assaig periodístic, activitat política i moviment femi-
nista. 
El de la creació literària, tant en prosa com en vers, 
és, des d'un punt de vista quantitatiu, el predominant. 
No és, però, un camp d'expressió exclusiu ni exclo-
ent. Autores com Ramona Pons, Joana Raspall o Agna 
Canalias escriuen textos que poden ser inscrits en 
gairebé tots els camps temàtics que he establert. 
He considerat com a assaig periodístic aquells arti-
cles que reflectien la reflexió i l'opinió de les autores 
sobre temàtiques diverses. Si bé no és un dels gène-
res d'escriptura més habituals, sí que trobem dones 
que s'hi dediquen. Potser la més significativa sigui 
Lluïsa L. de Rius, que durant una mica més d'un any 
—entre el 1912 i el 1914— escriu de forma sistemàtica 
a la revista Sol ixent sobre temes de caràcter general i 
d'altres més específics relacionats amb els esdeveni-
ments sociopolítics que s'estaven produint en aquell 
moment. 
Pel que fa a l'activitat política •—entenent per "acti-
vitat política" la socialment codificada com a tal, és a 
dir, la que es desenvolupa dins del marc de partits o 
associacions de diferents opcions ideològiques—,"' 
trobem autores, com ara Agna Canalias, Maria Mira-
bent, Maria Pastallé, Matilde Cortés o Joana Raspall, 
que es manifesten amb un vessant nacionalista, un 
vessant que va des de la defensa d'un catalanisme de 
caràcter cultural, fins a la participació en l'activitat 
desplegada pels Pomells de Joventut. Altres mostres 
d'activitat política estan vinculades a l'espectre polí-
tic del carlisme, una opció que representa Soledat 
d'Urb. 
Finalment, he circumscrit dins del concepte de movi-
ment feminista —considerat en la seva accepció més 
àmplia i, per tant, menys restrictiva— els textos que 
fan referència a un variat ventall d'acció social i reivin-
dicació política que, en modalitats diverses, expres-
sen la posició de les autores en quant dones de si 
mateixes i del món que volien contribuir a configu-
rar. Unes posicions que poden concretar-se en quatre 
apartats: la proposta d'un model de dona, la qüestió 
educativa, l'activisme social i la consideració dels 
drets polítics. 
Línies genealògiques de pensament 
Dels quatre apartats que acabo d'assenyalar, vull ocu-
par-me de manera específica dels relatius a l'educa-
ció femenina i als drets de les dones com a ciutada-
nes, perquè són dos temes que han estat àmpliament 
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tractats per moltes autores al llarg dels últims cinc 
segles. Tenim, per tant, una llarga tradició de pensa-
ment i escriptura, en la qual podem inscriure les auto-
res del nostre entorn geogràfic al món contemporani. 
La defensa de l'educació de les dones o, el que és el 
mateix, la reivindicació del dret de les dones d'accedir 
a l'educació formal es remunta al segle XV, quan les 
escriptores humanistes —Christine de Pizan i Laura 
Cereta, entre d'altres— prenen part de forma pública 
en l'anomenada Querella de les dones. Des d'aquest 
• • • • • • • • • • moment, en què les dones comencen a argumentar de 
Materials forma explícita en defensa de tot el seu sexe, la qüestió 
didàctics educativa esdevingué un punt central del seu discurs. 
La referència a l'educació femenina en la premsa de 
la comarca es presenta des de diferents vessants: des 
de la memòria d'una mestra de Sant Feliu, Teresa Rius, 
escrita amb posterioritat a la realització dels exàmens 
per part de les seves alunmes, on dóna compte deta-
lladament del treball que realitza;" passant per la re-
cuperació de la figura de la pedagoga Franciscà Ro-
vira de Forn, fundadora del Museu Pedagògic Ex-
perimental de Barcelona, i la defensa dels corrents 
educatius més innovadors que fa Agna Canalias;^ ^ fins 
La molinencaAgna Canalias (1886-1943), publicista i mestra, 
fou una de les principals escriptores de la premsa comarcal. 
Dins L'Espai. Revista de Recerca i Divulgació, Molins 
de Rei, núm. 2, 1999, p. 83. 
a l'argumentació explícita a favor de l'educació de 
les dones i del valor social que representa l'educació 
femenina. En aquest sentit, la consideració de l'acti-
vitat socialitzadora de les criatures com un patrimoni 
femení, íntimament vinculada a la defensa del dret de 
les dones d'accedir a l'educació i a la instrucció, són 
idees recurrents que les dones desenvolupen en els 
seus escrits, incloent-hi els textos amb què dones com 
Carmen Karr, Victòria Grau o Carme Montaner, par-
ticipen en els Jocs Florals de Cornellà.'^ La impor-
tància de la tasca educativa que les dones duen a ter-
me en el si de la família és valorada i extrapolada a la 
que realitzen dins del conjunt de la societat. L'activi-
tat educadora femenina és, doncs, considerada com a 
obra de civilització, una obra que elles vinculen a la 
superioritat moral femenina, una postura coincident 
amb la que van mantenir altres dones del moviment 
feminista des del segle XIX. 
El nexe que moltes dones van establir entre superio-
ritat moral i canvi social és el fonament de l'activitat 
de moltes reformadores en associacions d'assistèn-
cia pública i en els òrgans de poder local. En els tex-
tos de Millicent Garrett Fawcett o de Josephine But-
ler''* es presenta la potència materna femenina com 
una força que les dones han de transferir a la societat, 
alhora que s'estableix una analogia entre la gestió de 
la casa i la gestió de l'estat. D'aquesta manera, tot 
defugint la dicotomia que separa i jerarquitza l'espai 
anomenat privat del públic, les dones desenvolupen 
la seva activitat en un marc més ampli i integrador, 
aquell que connota la societat com la casa comuna o, 
dit d'una altra manera, el món de la vida. És en aquest 
context que podem situar campanyes com la duta a 
terme per Joana Raspall des de les pàgines de la revista 
Claror, a través d'una secció específica titulada "A 
les meves amigues", adreçada a aconseguir la crea-
ció d'una biblioteca infantil. 
Si bé moltes reformadores socials es declaren 
antisufragistes, perquè per a elles la influència social 
és prioritària a la política —una política considerada 
com una activitat d'agitació partidista—, el vot, la 
lluita per la consecució del dret de sufragi, esdevé un 
element central, amb una forta càrrega simbòlica, del 
moviment de les dones a partir del segle XIX. Tant en 
les associacions feministes dels Estats Units com en 
el més espectacular moviment sufragista anglès, la 
batalla pel vot significa l'afirmació femenina que 1' ac-
tivitat política socialment codificada representa tam-
bé una part de la realitat existencial de les dones. 
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ífji? 
Joana Raspall Juanola el 1928, escriptora santfeliuenca de 
Claror, la revista del període 1930-1936. 
No es pot parlar, en el cas de l'Estat espanyol, d'un 
moviment semblant al desenvolupat en l'àrea anglo-
saxona. Aquí no es va donar un procés col·lectiu aglu-
tinat al voltant d'aquesta reivindicació. Sí que hi ha, 
però, figures individuals i associacions que es mani-
festen públicament respecte d'això. 
Les dones espanyoles van aconseguir el dret al vot 
l'any 1931, després de l'aferrissada, encara que soli-
tària, defensa que Clara Campoamor realitza a les 
Corts. Però, a la pràctica, les catalanes no van poder 
votar ni en el referèndum de l'Estatut, celebrat el 2 
d'agost de 1931, ni en les eleccions autonòmiques 
del 1932. Tanmateix, el vot va ser reclamat amb fór-
mules diverses, com ara el telegrama enviat als go-
verns nacional i autonòmic per Acció Femenina —sig-
nat per Carme Karr i Francesca Soler, que n'eren la 
presidenta i la secretària, respectivament—, demanant 
poder emetre el vot en les eleccions al primer Parla-
ment de Catalunya. 
De la defensa femenina del dret al sufragi en tenim 
constància en la premsa comarcal, fins i tot per part 
de dones conservadores, que fins aleshores s'havien 
mogut en el camp de l'acció social. Maria Antònia P. 
i Pilar N. Trincheria escriuen en Espanya federal tot 
reclamant el dret al vot per a les dones i proposant 
alternatives en no poder exercir-lo. Unes alternatives 
que passen per una activitat de propaganda i per la 
pressió als homes del seu entorn personal, per tal 
d'aconseguir el vot per a la seva opció política. Utilit-
zen, doncs, la mediació masculina de forma consci-
ent i premeditada, com a únic mitjà que pugui pal·liar 
el que consideren la seva dignitat ofesa. 
El reconeixement dels drets polítics a les dones és 
saludat i valorat per Joana Raspall —des de la revista 
Claror, dins de la seva secció "Escoltant..."— com 
una important empenta cap al progrés. Però és sense 
dubte el text de Ramona Pons titulat "Els drets de les 
dones", el que se n'ocupa d'una manera més especí-
fica: l'autora destaca les noves perspectives que s'o-
bren per a les dones a partir d'aquest reconeixement, 
donada la situació de subordinació que fins aleshores 
havien patit. També assenyala, però, que l'horitzó de 
llibertat femenina és menor per a les dones espanyo-
les que per a les d'altres països, ja que el reconeixe-
ment polític no va encara acompanyat per un sentir 
social que la faci possible.'^ 
La premsa com a eina didàctica 
La necessària incorporació de l'experiència històrica 
femenina al currículum d'ensenyament requereix la 
delimitació de nous continguts, que representen al-
guna cosa més que una mera ampliació dels ja exis-
tents, en esdevenir una possibilitat de relectura de la 
història. Però requereix, també, la utilització de nous 
materials que permetin desenvolupar-los. En aquest 
sentit, les fonts primàries, quan, amés, són veus direc-
tes, constitueixen una font privilegiada, perquè possi-
biliten l'establiment d'una relació dialògica, com a 
modalitat d'aproximació històrica, a la qual ja he fet 
referència. 
Un dels nous continguts que cal considerar en estu-
diar la història des de l'experiència femenina, és el 
del pensament que les dones han creat i expressat al 
llarg de les diferents èpoques històriques, la qual cosa 
implica recuperar i transmetre textos d'autoria feme-
nina, entre els quals s'han de considerar, en el món 
contemporani, els publicats en la premsa. 
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La consideració de les diverses modalitats de pensa-
ment femení al llarg del temps suposa la realització 
d'un recorregut històric de caràcter diacrònic. Un iti-
nerari d'aquest tipus demana la individualització de 
diferents autores i dels seus textos en el context de la 
seva època, alhora que permet establir relacions, ini-
cis i herències entre elles. Això permet situar en un 
primer pla les línies temàtiques que van desenvolu-
par, tot delimitant-se un corrent genealògic, en el qual 
podem inscriure el pensament de les dones de la co-
marca, a través dels textos que van publicar en la prem-
sa de l'època, entre altres mitjans de publicació. D'a-
questa manera, els límits entre història general i his-
tòria comarcal s'esvaeixen, conformant-se una visió 
històrica més àmplia, que incorpora diferents concre-
cions tant temporals com espacials. 
És per això que una unitat didàctica d'aquestes ca-
racterístiques ha d'estar formada per seqüències ben 
delimitades, que permetin fer un itinerari històric a 
través dels segles, sense perdre de vista les diferents 
èpoques que aquest itinerari travessa. La unitat didàc-
tica que jo proposo aquí en tindria quatre. La primera 
s'ocuparia de \'anomenatprefeminisme: els textos de 
les autores que participen públicament en la Querella 
de les dones i que escriuen en l'edat moderna, entre 
els segles XV i XVIIL Autores—com ara Christine 
de Pizan, Laura Cereta, Isabel de Villena, Maria de 
Zayas, Marie le Jars de Gournay, Mary Astell i Mary 
Wollstonecraft, entre d'altres possibles— que 
s'ocupen de la defensa de totes les dones, tot rebatent 
l'argumentació de la literatura misògina, alhora que 
aporten continguts nous i insospitats. L'educació fe-
menina, en ser un dels temes fonamentals en el 
desenvolupament de la seva argumentació teòrica, 
seria tractat de manera prioritària. 
La segona seqüència estaria centrada en el moviment 
feminista, considerat com a moviment col·lectiu, 
protagonitzat per dones dels segles XIX i XX, i en 
l'argumentació a favor de la consecució dels drets 
polítics. Comprendria fonamentalment activistes i au-
tores de l'àrea anglosaxona, com Elisabeth Cady 
Stanton, Lucy Stone o Emmeline Pankhurst. 
La tercera seqüència tindria com a àmbit espacial l'Es-
tat espanyol. S'ocuparia de concretar el tractament 
de línies temàtiques desenvolupades per les dones 
anteriorment i/o en altres països, com ara l'educació i 
els drets polítics femenins, a través de figures que en 
són representatives: Emília Pardo Bazan i Clara 
Campoamor, respectivament. 
La quarta i última seqüència se situaria en el marc 
comarcal del Baix Llobregat al primer terç del segle 
XX. Aquí es poden reprendre els temes centrals de 
les seqüències anteriors, tot considerant el tractament 
que reben en la premsa de la comarca de la mà 
d'autores com Agna Canalias, Joana Raspall, Carme 
Montaner, Matilde Cortés o Ramona Pons. Perquè del 
que es tracta, en definitiva, és de situar i significar en 
un corrent genealògic femení la paraula i l'escriptura 
de les dones de la comarca. 
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